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International conference on Le Continu Mathdmatique 
Cerisy-la-Salle, France, September 11-21, 1990 
By Herbert Breger 
Kiirtingstr. 5, D-3000 Hannover 1, Federal Republic of Germany 
The aim of the conference was bringing together different approaches dealing with 
the continuum: philosophers (like Aubenque, Desanti etc.), mathematicians (like 
Benabou, Car-tier, Choquet, Harthong, Reeb, Thorn etc.), logicians (like Ehrlich), 
physicists and historians of mathematics and physics joined in stimulating discus- 
sions. The French school of non-standard analysis presented 9 papers. There were 
36 papers, a panel session on actual infinity (Chemla, Coulhon, Panza, Sebestik, 
Wallet) and a work-shop. Papers of historical interest were: 
F. BALIBAR (Paris): Le role de l’ether dans la question du continu et du discontinu 
en physique 
H. BARREAU (Strasbourg): La physique du continu chez Aristote - sa reponse a 
Zenon 
M. BLAY (Paris): Fontenelle et la question du continu dans les elements de la 
geometric 
J. BOUVERESSE (Paris): Wittgenstein, Hermann Weyl, et le probleme du continu 
H. BREGER (Hannover): Le continu chez Leibniz 
C. CHBVALLEY (Paris): La transformation du fondement de l’atomisme au debut 
du XXeme siecle 
A. DAHAN (Paris): De l’ontologie du discret a la capture du continu 1800-1850 
J. DHOMBRES (Nantes): L’Opus geometricum de Gregoire de St. Vincent 
S. FEFERMAN (Stanford): Weyl’s “Kontinuum” program in the light of modern 
logic 
T. GUITARD (Paris): De la loi de convergence a la loi de continuite: le calcul 
infinitaire de Du Bois-Reymond 
CH. HOUZEL (Paris): L’apparition de la notion de faisceau 
R. PEIFFER-REUTER (Schirmeck): Le fond lisse et la figure fractale. L’idee du 
continu chez Natorp et Veronese 
H. SINACEUR (Paris): L’algebre reelle 
D. SPALT (Darmstadt): Das Kontinuum der klassischen Analysis-resultatistisch 
und geneseologisch betrachtet 
The conference was organized by H. Sinaceur and J.-M. Salanskis. The proceed- 
ings will be published. 
